

































Diritto di accesso e interesse giuridicamente rilevante – Permesso di co-
struire – Proprietà del vicino – Diniego – Illegittimità; TAR Campania –
Salerno, 28 giugno 2007, n. 2060; con nota di A. FESTA p. 263
DIRITTO CIVILE
Opere pubbliche – Appalto – Intempestiva iscrizione riserva – Decadenza
(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 54, 64, 89, 107; d.P.R. 16 lu-
glio 1962, n. 1063; d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 165, 174, 203).
Opere pubbliche – Prezzo – Iscrizione riserva – Costituzione in mora –
Esclusione (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 54, 64,89, 107; d.P.R.
16 luglio 1962, n. 1063; d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 165, 174,
203); Trib. Salerno, 28 giugno 2007; con nota di A. FAVAROLO, Le riserve
dell’appaltatore nei pubblici appalti p. 275
Contratto di locazione – Estinzione del rapporto locativo in capo al co-
niuge originario conduttore – Assegnazione casa coniugale – Legge 8
febbraio 2006, n. 54; Trib. Salerno, 8 giugno 2007; con nota di R. CO-
LUCCI, Casa familiare e disciplina delle locazioni di immobili urbani
p. 308
Il riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi – Diritto allo stu-
dio dei portatori di handicap – Il mediatore scolastico; Trib. Salerno, 24
maggio 2007; con nota di G. RESCIGNO, Il mediatore scolastico e il diritto
allo studio p. 326
DIRITTO COMMERCIALE E FALLIMENTARE
V. GIORGI, Le modifiche alla disciplina della revocatoria fallimentare nelle
disposizioni del decreto «correttivo» p. 355
A. PANTALENA, La fase di liquidazione dell’attivo nella procedura di liqui-
dazione coatta amministrativa p. 372
Comunione legale – Acquisto in comunione legale fra coniugi – Scio-
glimento della comunione per separazione personale – Riconducibilità
di azioni e quote societarie nella comunione legale – Società per azioni
– Società di capitali – Indivisibilità dell’azione – Diritti di intervento e di
voto in assemblea in caso di comproprietà – Nomina e poteri del rap-
presentante comune – In caso di controversia sull’esistenza e l’estensione
dei diritti soggettivi dei comproprietari – Inammissibilità – Rimedio del
sequestro giudiziario (art. 177 lett. a c.c., art. 1105 c.c., art. 1106 c.c., art.
1108 c.c., art. 2347 c.c., art. 670 c.p.c.); Trib. Salerno, 16 febbraio 2007;
con nota di R. CARLONE p. 389
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Divorzio – Procedimento – Competenza per territorio – Ultima residenza
comune dei coniugi – Illegittimità (Cost., art. 3; l. 1 dicembre 1970, n.
898, art. 4); C.cost., 23 maggio 2008, n. 169; con nota di F.S. DAMIANI,
Domanda di divorzio e competenza per territorio p. 405
DIRITTO TRIBUTARIO
Riscossione – Riscossione COSAP – Cartella di pagamento – Carenza
di competenza del Giudice Tributario – Sussiste – Applicabilità del prin-
cipio della traslatio iudicii – Sussiste; Comm. Trib. Prov. Salerno, 7
maggio 2008, n. 2006; con nota di A. TIPALDI, Controversie in materia
di COSAP p. 417
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – Cessione d’azienda
contro costituzione di rendita vitalizia – Contratto aleatorio – Indetermi-
natezza del corrispettivo pattuito – Impossibilità di determinare una plu-
svalenza tassabile – Consegue; Comm. Trib. Prov. Salerno, 6 aprile 2007,
n. 411; con nota di A. VISCONTI, Il rapporto tra la struttura dell’obbliga-
zione civilistica e la natura della fonte reddituale nel contratto di ces-
sione d’azienda a fronte della costituzione di una rendita vitalizia
p. 430
Credito d’imposta – Mancata presentazione della dichiarazione – Credito
spetta per Iva in quanto desumibile da liquidazioni periodiche – Credito
non spetta per Irap in quanto inesistente per omessa presentazione della
Le Corti SalernitaneII
dichiarazione – Efficacia del controllo automatizzato ex art. 36/bis del
d.P.R. n. 600/73 e 54 bis del d.P.R. n. 633/72; Comm. Trib. Prov. Salerno,
4 dicembre 2006, n. 3; con nota di A. DE PISAPIA, Prevalenza delle norme
sostanziali delle norme formali nei crediti Iva e Irap p. 441
CORTE COSTITUZIONALE
Articolo 5-bis decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modi-
ficazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359 – Espropriazione per pubblica
utilità – Criteri di determinazione dell’indennizzo in misura ridotta ri-
spetto al valore venale degli immobili – Applicabilità ai procedimenti in
corso – Violazione dei principi del giusto processo – Lesione degli ob-
blighi internazionali derivanti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo –
Illegittimità costituzionale; C.cost., 24 ottobre 2007, n. 349; con nota di
L. DE VITA, La Cedu norma interposta sottoponibile al sindacato di costi-
tuzionalità p. 455
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 19 febbraio
2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
–, promosso con ordinanza del 16 luglio 2005 dal Tribunale di Cagliari,
nel procedimento civile promosso da M.S. ed altro, contro l’Azienda USL
n. 8 di Cagliari ed altro, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell’anno 2005; C. cost., 24 ottobre 2006; con nota di G. SAVI-
GNANO, Procreazione medicalmente assistita e tutela biologica p. 476
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